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“…dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus 
asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.” 
(Qs Yusuf : 87) 
 
“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman” 
(Qs Ali-Imran : 139) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya” 
(Qs Al-Baqarah : 286) 
 
Ilmu itu bagaikan binatang buruan, sedangkan pena adalah pengikatnya. Maka 
ikatlah binatang buruanmu dengan ikatan yang kuat. 
(Imam Syafi’i) 
 










Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT penulis dapat menyelesaikan 
tugas akhir dengan baik. Tugas akhir ini saya persembahkan untuk: 
❖ Allah SWT yang selalu menuntun saya dalam pengerjaan Tugas Akhir ini, 
sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 
❖ Kedua orang tua dan keluarga sebagai salah satu bentuk bakti dan tugas 
utama saya untuk menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya. 
❖ Bapak dan Ibu dosen yang selama ini telah memberi ilmu, bimbingan, dan 
dukungan dalam pengerjaan tugas akhir ini. 
❖ Teman-teman seperjuangan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program 
Studi Manajemen angkatan 2016 khususnya kelas C yang tidak bisa saya 
sebutkan satu persatu, terimakasih kalian semua telah mengajarkan saya arti 
sebuah pertemanan. 













Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh e-WOM, 
kepercayaan dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap keputusan pembelian. 
Perkembangan sistem perdagangan berbasis internet atau e-commerce mengubah 
pola perilaku konsumen dari belanja konvensional menjadi belanja digital maupun 
online. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden pengguna aplikasi 
Shopee. Analisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel e-WOM berpengaruh positif signifikan terhadap 
keputusan pembelian, variabel kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap 
keputusan pembelian, variabel persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh 
positif signifikan terhadap keputusan pembelian.  
 

















 The purpose of this study was to determine the effect of e-WOM, trust and 
perceived ease of use on purchasing decisions. The development of an internet-
based trading system or e-commerce has changed consumer behavior patterns from 
conventional shopping to digital and online shopping. The sample in this study were 
100 respondents using the Shopee application. The analysis uses multiple 
regression analysis. The results of this study indicate that the e-WOM variable has 
a significant positive effect on purchasing decisions, the trust variable has a 
significant positive effect on purchasing decisions, the perceived ease of use 
variable has a significant positive effect on purchasing decisions. 
 


















Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Electronic Word of Mouth 
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